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O. M. 1.140/69 (D) por la que se dispone pase destinado
al Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica de
la DIC el Capitán de Fragata don Fernando García
Moretón.-Página 691.
O. M. 1.141/69 por la que se nombra Ayudante Perso
nal del excelentísimo señor Ministro al Capitán de
Corbeta don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco.-Pági
na 691.
0. 11/1. 1.142/69 por la que se nombra Ayudante Perso
nal del excelentísimo señor Ministro al Capitán de
Corbeta don José María González y Aldama.-Pági
na 691.
0. M. 1.143/69 (D) por la que se nombra Profesores de
la Escuela Naval Militar a los Capitanes de Corbeta
don Carlos Gómez Ortiz y don Carlos Ripoll Gutié
rrez.-Página 691.
Escalafonamientos.
0, M. 1.144/69 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial número 5.937/68 (D. O. núm 298), que afecta
al Teniente de Navío don Manuel Gómez Muñoz.-
Página 691.
Pase a la Escala de Tierra.
0. M. 1.145/69 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Teniente de Navío don Simón Guz
mán Aire.-Página 691.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
0. M. 1.146/69 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo de Ofi





O. M. 1.147/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente de Navío don Joa
quín Nantes Costa.-Página 692.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.148/69 (D) por la que se nombra Jefe del Ne
gociado de Estadística del Segundo Escalón del De
partamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Fragata
de la Reserva Naval Activa don Emilio Carmona Al
faya.-Página 692.
O. M. 1,149/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Sección del Cuerpo General de la Dirección de Re
clutan-lento y Dotaciones el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Julio Menéndez Arrieta.-
Página 692.
Prácticos Amarradores.
O. M. 1.150/69 (D) por la que se nombra Práctico Ama
rrador del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Juan Cortabitarte Sanmartín.-Pá
gina 692.
Bajas. •
O. M. 1.151/69 (D) por la que se dispone cause baja en
la Reserva Naval el Alférez de Navío don Benito Gó
mez Cid.-Página 692.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 1.152/69 (D) por la que se dispone la modificación
de las vigentes previsiones de destinos del Cuerpo de
Suboficiales.--Páginas 692 a 695.
Ascensos.
O. M. 1.153/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigadas Radaristas a los Sargentos primeros que se
relacionan.-Página 695.
Número 56. Sábado, 8 de marzo de 1969
O. M. 1.154/69 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
Subteniente don Antonio Alvarez García, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Vicente Allegue Torres.—Página 695.
Confirmación de destinos.
O. M. 1.155169 (D) por La que se confirma en su actual




O. M. 1456169 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Artillero José Varela Fraga.—Página 696.
O. M. 1.157/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Artillero Antonio González Carballo.—Página 696.
O. M. 1.158/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Electricista Francisco Lorenzo Rodríguez.—Página 696.
O. M. 1.159/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Ramón Brea Saavedra.—Página 696.
O. M. 1.160/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Enrique Fernández Rodríguez. Página 696.
O. M. 1.161/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Mnuel Gallardo Balaguer.—)Páginas 696
y 697.
O. M. 1.162/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico Fernando Barberá Cabáñez.—Página 697.
LXII
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situaciones.
O. M. 1.163/69 (D) por la que se dispone pase al Gru
po B) el Teniente de Infantería de Marina don Manuel
.González Gómez.—Página 697.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.164169 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales
de Infantería de Marina que se relaciona.—Página 697.
Continuación en el servicio.
O. M. 1.165/69 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio activo al Sargento primero Músico de
segunda clase de la Armada don Joaquín Albiach Bai
xauli.—Página 697.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 4 de febre
ro de 1969 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada'que se reseña.—Página 698.
Otra de 10 de febrero de 1969 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
al personal de la Armada que se menciona.--Pági
nas 698 y 699.
Pansiones.—Orden de 1 de febrero de 1969 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Página 699.
Otra de 10 de febrero de 1969 por la que se publica re
lación de pensiones extraordinarias concedidas al per
sonal civil que se expresa.—Páginas 699 y 700.
AVISO
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Orden Ministerial núm. 1.140/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) don Fernando
García Moretón pase destinado al Servicio Técnico
de Electricidad y Electrónica de la DIC, debiendo
permanecer en la IDECO de Cartagena hasta la
entrega de los destructores tipo Roger' de Lauria.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.141/69. Vengo en
nombrar Ayudante Personal de mi Autoridad al Ca
pitán de Corbeta (E) (G) don Eliseo Alvarez-Arenas
Pacheco, que cesará corno Comandante de la corbe
ta Diana una vez que sea relevado.




Orden Ministerial núm. 1.142/69. -- Vengo en
nombrar Ayudante Personal de mi Autoridad al Ca
pitán de Corbeta (E) (G) don José María González
y Aldama, que cesará como Comandante de la fraga
ta rápida Meteoro una vez sea relevado.
Se anula, en lo -que afecta al nombramiento de di
cho Jefe para el Estado Mayor de la A. D. A. F., la
Orden Ministerial número 2.775/68 (D. O. núme
ro 141).




Orden Ministerial núm. 1.143/69 (D). Se nom
bra Profesores de la Escuela Naval Militar a los Ca
pitanes de _Corbeta (A) don Carlos Gómez Ortiz y
don Carlos Ripoll Gu'irrez, que cesarán como Se
gundos Comandantes de las fragatas Magallanes y
Júpiter, respectivamente, cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.144/69 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.937/68 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 298), que dispuso el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Teniente de Navío .don Manuel Gómez Muñoz,
en el sentido de- que deberá quedar escalafonado en
tre los Oficiales de su mismo empleo don Victoria
no Escandell Serra y don Laureano Galiñanes Vega.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.145/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley
de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dis
pone que el Teniente --de Navío don Simón Guzmán
Aire °ese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, quedando esca
lafonado entre los Tenientes de Navío. (ET) don
Laureano Galiñanes Vega y don José Luis Pastor
Faura.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.146/69 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), v de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Benito
Blanco López en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero de
1969, hasta que perfeccione el tiempo para ingresar
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.147/69 (D).—A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Ley de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone que el Teniente de Navío don Joaquín Nantes Costa pase a la situación de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 1.148/69 (D).—Se nom
bra jefe del Negociado de Estadística del SegundoEscalón del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán de Fragata de la Reserva Naval Activa don
Emilio Carmona Alfaya, que cesará como Ayudante
Militar de Marina de San Fernando una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.149/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don julio Menéndez Arrieta cese en la fra
gata Hernán Cortés el día 9 del actual y pase des
tinado a la Sección del Cuerpo General de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.150/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y una vez finaliza
das las prácticas reglamentarias a que se refiere la
Orden Ministerial número 2.610/67 (D. O. núme
ro 138), se nombra Práctico Amarrador del Arsenal
de dicho Departamento Marítimo al Alférez de Na
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vio de la Reserva Naval Activa don Juan Cortabi
atarte Sanmartín, partir del día 21 de febrero último.





Orden Ministerial núm. 1.151/69 (D). De
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(I). 0. núm. 77), y por haber cumplido el día 3 del
actual la edad reglamentaria señalada al efecto, se
dispone que a partir de la expresada fecha cause
baja en dicha Reserva el Alférez de Navío don Be
nito Gómez Cid.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.152/69 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
la modificación de las vigentes previsiones de destinos
del Cuerpo de Suboficiales en la forma siguiente:
ESPECIALIDAD MARINERA:
Bajas.
2 Mayores de primera o segunda. R. P.-8 y
R. P.-9.
1 Mayor de primera o segunda.—C.I.A.F.—(6).
1 Mayor (le primera o segunda.—Estado Mayor
MANDFIB.
1 Subteniente o Brigada.—B. S.-1 Poseidón y
U.E.B.C.
1 Subteniente o Brigada.—Submarino S-21.
1 Subteniente o Brigada.—Grúa número-10.
1 Subteniente o Brigada.—Estado Mayor MAND
FIB.
4 Sargentos primeros o Sargentos.—C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—B. S.-1 Poseidón
y U.E.B.C.
1 Sargento primero o Sargento.—Estado Mayor
MANDFIB.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—Eventualidades
y cursos.
Altas.
2 Mayores de primera o segunda. — R. P.-8 y
R. P.-9. (6).
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1 Mayor de primera o segunda.—Servicios Genera
les del C.I.A.F.—(6).
1 Mayor de primera o segunda.—Grupo Naval de
Playa.
1 Subteniente o 13rigada.—B. S.-1 Poseidón.
1 Subteniente o Brigada.—Grupo Naval de Playa.
1 Subteniente o Brigada.—Centro de Apoyo An
fíbio.
1 Subteniente o Brigada.—Residencia Guardia Ma
rina Chereguini.
1 Sargento primero o Sargento.—Jefatura y Plana
Mayor del C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento. — Servicios Gene
rales del C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.S.I.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.B.--(7).
1 Sargento primero o Sargento.—U.E.B.C.
1 Sargento primero o Sargento.—Grupo Naval de
Playa.
1 Sargento primero o Sargento.—Submarino S-21.
1 Sargento primero o Sargento. — Guardapescas
Cabo Pradera.
ESPECIALIDAD DE ARTILLERIA :
Bajas.
9 Mayores de primera o segunda.—Jefaturas In
dustriales de Mantenimiento de los Arsenales
Departamentales.
6 Subtenientes o Brigadas.—Jefatura Industrial de
Mantenimiento del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
10 Subtenientes o Brigadas.—jefaturas Industriales
de Mantenimiento de los Arsenales de los De
partamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena.
2 Subtenientes o Brigadas.—Jefatura Industrial de
Mantenimiento del Arsenal de la Basé Naval de
Canarias.
10 Sargentos primeros o Sargentos.—Jefatura In
dustrial de Mantenimiento del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4 Sargentos primeros o - Sargentos.—jefaturas In
dustriales de Mantenimiento de los Arsenales de
los Departamentos Marítimos de El Ferro1 del
Caudillo y Cartagena.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—jefatura In
dustrial de Mantenimiento del Arsenal de la Base
Naval de Canarias.
1 Sargento primero o Sargento. Eventualidades y
cursos.
Altas.
9 Mayores de primera o segunda.—Servicios Téc
nicos de Armas de los Arsenales Departamentales.
6 Subtenientes o Brigadas. — Servicio Técnico de
Armas del Arsenal del Departamento Marítimode El Ferrol del Caudillo.
10 Subtenientes o Brigadas.—Servicios Técnicos de
los Arsenales de los Departamentos Marítimos
de Cádiz y Cartagena.
2 Subtenientes o Brigadas.—Servicio Técnico de
Armas del Arsenal de la Base Naval de Cana
rias.
Número 56.
10 Sargentos primeros o Sargentos.—Servicio Téc
nico de Armas del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4 Sargentos primeros o Sargentos.—Servicios Téc
nicos de Armas de los Arsenales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del , Caudillo, y
Cartagena.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—Servicio Téc
nico de Armas del Arsenal de la Base Naval de
Canarias.




2 Subtenientes o Brigadas.-0.V.A.D.
1 Subteniente o Brigada.--Plana Mayor Flotilla de
Submarinos.
1 Sargento primero o Sargento. B. S.-1 Poseidón
y U.E.B.C.
2 Sargentos primeros o Sargentos. Submarino
S-21.
Altas.
2 Subtenientes o Brigadas.-0.V.A.D. (7).
1 Sargento primero o Sargento.—U.E.B.C.
1 Subteniente o Brigada.—Eventualidades y cursos.




1 Sargento primero o Sargento.—B. S.-1 Poseidón
y U.E.B.C.
Altas.
1 Sargento primero o Sargento.—B. S.-1 Poseidón.
ESPECIALIDAD ELECTRICA :
Bajas.
1 Subteniente o Brigada.—C.I.A.F. (7).
1 Sargento primero o Sargento.---Submarino S-21.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—B. S.-1 Poseidón
y U.E.B.C.
1 Sargento primero o Sargento.—Minador Tritón.
1 Sargento primero o Sargento (excedente). —
C.T.A.F.—(7).
2 Subtenientes o Brigadas. Eventualidades y cur
sos.
Altas.
1 Subteniente o Brigada.---Minador Tritón.
1 Subteniente o Brigada.-0.V.A.F.—(7).1 Sargento primero o Sargento.-0.V.A.F.—(7).1 Sargento primero o Sargento.—C.I.S.I.—(7),
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1 Sargento primero o Sargento (excedente).—Je
fatura y P. M. del C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—B. S.-1 Poseidón.
1 Subteniente o Brigada.—Centro de Apoyo Anfíbio.




1 Subteniente o Brigada.—Submarino S-21.
Altas.
1 Subteniente o Brigada.—Jefatura del Apoyo Lo
gístico.
ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA :
Bajas.
1 Subteniente o Brigada.—Submarino S-21.
3 Subtenientes o Brigadas.—C.I.A.F.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.A.F. (7).
Altas.
1 Subteniente o Brigada.—jefatura del Apoyo Lo
gístico.
2 Subtenientes o Brigadas.-0.V.A.F.—(7).
1 Subteniente o Brigada.—C.I.L.A.S.—(7).
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.I.C.
ESPECIALIDAD DE SONARISTAS :
Bajas.
1 Mayor de primera o segunda.—C.I.L.A.S. (6).
1 Mayor de primera o segunda.—Cursos, Comisio
nes y Eventualidades.
1 Sargento primero o Sargento. Defensas Portua
rias de Cartagena.
1 Sargento primero o Sargento.—Submarino' S-21.
Altas.
2 Mayores de primera o segunda.—C.I.L.A.S.—(6).
1 Sargento primero o Sargento.—Eventualidades v
cursos.
1 Sargento primero o Sargento.-0.V.A.F.—(7)
(es al mismo tiempo Ayudante Instructor del
C.I.L.A.S.).
ESPECIALIDAD DE RADARISTAS :
Bajas.
1 Sargento primero o Sargento.—Eventualidades y
cursos.
Altas.





3 Mayores de primera o segunda. C.I.A.F.—(6).
5 Subtenientes o Brigadas.—C.I.A.F.—(7).
1 Subteniente o Brigada.—B. S.-1 Poseidón y
U.E.B.C.
1 Subteniente o Brigada.—R. R.-15 y 16.
1 Subteniente o Brigada. — Estado Mayor del
MANDFIB.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—B. S.-1 Posei
dón y.U.E.B.C.
9 Sargentos primeros a Sargentos.—C.I.A.F.—(7).
4 Sargentos primeros o Sargentos. — Submarino
S-21.
1 Sargento primero o Sargento.—Grúa número 10.
Altas.
2 Mayores de primera o segunda. 0.V.A.F.---(6).
1 Mayor de. primera o segunda.—Eventualidades y
cursos.
1 Subteniente o Brigada.—P. P.-5.•
3 Subtenientes o Brigadas.—C.I.S.I. (7).
2 Subtenientes o Brigadas.-0.V.A.F.—(7).
1 Subteniente o Brigada.—B. S.-1 Poseidón.
1 Subteniente o Brigada.—Grupo Naval de Playa.
1 Sargento primero o Sargento:—Centro de Apoyo
Anfibio.
3 Sargentos primeros o Sargentos.—C.I.S.I.--(7).
4 Sargentos primeros o Sargentos.-0.V.A.F.—(7).
1•Sargento primero o Sargento.—C.I.B.—(7).
2 Sargentos primeros o Sargentos B. S.-1 Poseidón.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—U.E.B.C.




1 Subteniente o Brigada.—C.I.S.A. (7) (8).
2 Sargentos primeros o Sargentos. Comandancia
General de Infantería de Marina.
1 Sargento primero o Sargento.—Plana Mayor Flo
tilla de Submarinos.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—Eventualidades
y cursos.
Altas.
1 Subteniente o Brigada.—Plana Mayor Flotilla de
Submarinos.
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.S.A.—(7) (8).
1 Sargento primero o Sargento.—Jefatura del Apoyo
Logístico.
1 Sargento primero o Sargento.—Centro de Apoyo
Anfibio.
2 Sargentos primeros o Sargentos.—Alto Estado
Mayor (C.E.S.E.D.E.N.).
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ESPECIALIDAD DE BUZOS
Bajas.
1 Subteniente o Brigada.—C.I.B.--(7).
1 Sargento primero o Sargento.—Plana Mayor Flo
tilla de Submarinos.
Altas.
1 Subteniente o Brigada.—Plana Mayor Flotilla de
Submarinos.
1 Sargento primero o Sargento.—C.I.B. (7).
ESPECIALIDAD HIDROGRAFICA :
Bajas.
1 Subteniente o Brigada.—Instituto Hidrográfico.
Altas.
1
1 Subteniente o Brigada. Escuela Naval Mili
tar.—(7).
ESCALA AUXILIAR DE LOS SERVICIOS
DE SANIDAD (Suboficiales) :
Bajas.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—B. S.-1
Poseidón y U.E.B.C.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Sub
marino S-21.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Plana
Mayor de la Flotilla de Desembarco.
Altas.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—B. S.-1
Poseidón.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
U.E.B.C.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Centro
de Apoyo Anfibio.
Quedan modificadas, en el sentido indicado, las










































que fijan, respectivamente, las previsiones dt
destinos






Desempeñarán también destino de Instructor.
Desempeñarán también destino de Ayudante
Instructor.
Será al mismo tiempo Ayudante Instructor de
la O. V. A. F.





Orden Ministerial núm. 1.153/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Brigadas Radaristas a los Sargentos primeros
que se citan, todos ellos con antigüedad de 20 de
diciembre de 1968 y efectos administrativos de 1 de
marzo de 1969, quedando escalafonados, por este or
den, a continuación del último de los de su nuevo
empleo
Don Pedro Díaz Cabanas.
Don Andrés Martínez Leira.
Don José Lorenzo Rodríguez.
Don Antonio Ruiz Pérez.
Don Amador Eirin Velo.
Don Manuel G. López Vidal.
Don Pascual Soriano Martínez.





Orden Ministerial núm. 1.154/69 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca don José Hermo
Boom de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se promue
ve al empleo de Celador Mayor de segunda de Puer
to y Pesca al Subteniente don Antonio Alvarez Gar
cía, v al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don Vicente Allegue Torres, am
bos con antigüedad de 2 de marzo de 1969 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Unid 111{1( 1()11 de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.155/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se confirma en su actual destino,submarino S-01. al Sargento Torpedista don JulioRomero Velasco.







Orden Ministerial núm. 1.156/69 (D). Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero José Var?ela Fraga en el apartado a) de laOrden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del menciona
do Departamento. •
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Exmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.157/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Antonio González Carballo en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6-de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mencionado
Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplida" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.158/69 (D). Por ha
llarse comprendido el .Cabo primero Especialista
Electricista Francisco Lorenzo Rodríguez en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedaráa disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sushaberes por la. Habilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" de la orden de ceseen la corbeta Descubierta.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 1.159/69 (D).--Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Mecánico Ramón Brea Saavedra en el apartado a) dela Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro]. del Caudillo y percibirá sushaberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.160/69 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Enrique Fernández Rodríguez en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948;
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraLa Coruña.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.161/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Manuel Gallardo Balaguer en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
-Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
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Alarítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del citado Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta..
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.162/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Fernando Barberá Cabáriez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Terradillos de Esgueva
(Burgos).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
Haberes por la Habilitación de la Ayudantía Mayor
del Ministerio de Marina.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.163/69 (D). Por
cumplir el día 27 de febrero del corriente la edad re
glamentaria fijada en el apartado c) de la disposición
transitoria tercera de la Ley 78/1968 (D. O. núme
ro 281), se dispone que el Teniente de Infantería de
Ilíarina don Manuel González Gómez pase al Gru
po B) a partir de dicha fecha.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.164/69 (D). — Porreunir las condiciones que determina la Ley de 26 dediciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Ley de23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan y con las antigüedades y efectos admi
nistrativos que se indican, al personal de Suboficia
les de Infantería de Marina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Joaquín Márquez Flores.—
Antigüedad de 19 de septiembre de 1968 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Angel TorresGarrido.—An
tigüedad de 4 de enero de 1969 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Guillermo Amengual Sas
tre.—Antigüedad de 21 de enero de 1969 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Subteniente don Antonio Villarino de Arce.—An
tigüedad de 10 de enero de 1969 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Subteniente don Julián Martín Andrés. — Anti
güedad de 11 de ene-ro de 1969 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Domingo Ruiz Martínez.—
Antigüedad de 11 de enero de 1969 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Subteniente don Juan Luis Ramos Gutiérrez.—An
tigüedad de 19 de enero de 1969 v efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Felisardo Carreiro Alejos.—Anti
güedad de 12 de enero de 1969 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.165/69 (D).— peti
ción del interesado, de conformidad con lo informado
por el Departamento de Personal, y de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto de 6 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 286), se concede al Sargento primen()Músico de segunda clase de la Armada don JoaquínAlbiach Baixauli la continuación en el servicio ac
tivo por un período de un ario, a partir de 16 de agos
to de 1969.
Madrid 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de febrero de 1968.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés ,S'ellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Radiotelegrafista de la Armada, reti
rado, don José Oliva Iglesias.—Haber mensual que
le corresponde : 15.644,99 pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1968.—Hasta fin de diciembre de 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 y Decreto-Ley número 15/67 : 13.298,24
pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 14.080,49, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz. — Reside en San Fernando. — Fe
cha de la Orden de retiro : 24 de octubre de 1968
(D. O. M. núm. 248).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. nú
meros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de.333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 4 de febrero de 1968.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 50, pág. 863.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla..
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con..
cedidos en virtud .de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to •en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de febrero de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de la Armada, retirado, don Diego de la
Cruz Guerrero.—Haber mensual que le corresponde:
21.000,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1969.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 18.900,00 pesetas, I
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz. I
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 11 de
septiembre de 1968 (D. O. M. núm. 212).—(5) (14).
Conserje primero de la Armada, retirado, don Ma
nuel Martínez Coca.—Haber mensual que le corres
ponde : 12.413,32 pesetas desde el día 1 de abril de
1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del hal)2r mensual, Ley número 112/66: 11.171,99
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
soro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro : 7 de octubre de 1968 (D. O. M. núm. 233).—
(8) (15).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco 1\doreno Navarro.—Haber mensual que le
coi responde : 15.213,32 pesetas desde el día 1 de abril
de 1969.--Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 13.691,99, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.--Reside en en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 12 de septiembre de 1968 (D. O. M. nú
mero 214).—(8) (15).
Sargento Fogonero, retirado, clon André Rodeirol
Rodríguez. — Haber mensual que le corresponde:
12.494,99 pesetas desde el día 1 de abril de 1969.—•
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 11.245,50 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tngena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden
de retiro : 16 de noviembre de 1968 (D. O. M. nú
mero 246).—(15).
Sargento Fogonero, retirado, don Alfonso Vidal
Mayobre. — Haber mensual que le corresponde:
12.494,99 pesetas desde .el día 1 de abril de 1969.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 11.245,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro.: 18 de octubre de 1968
(D. O. M. núm. 246).—(15).
Sargento Fogonero, retirado, don Eduardo Bauza
Martínez. — Haber mensual que le corresponde:
11.864,99 pesetas desde el día 1 de abril de 1969.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
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ber mensual, Ley número 112/66 : 10.678,50 pesetas,
.a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 18 de octubre de 1968
(D. O. M. núm. 246).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conductd de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/1967 de la Jefatura del Estado (D. O. nú
meros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid. 10 de febrero de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 923.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del 'Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Mar
Madrid, 1 de febrero de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña María del Carmen Serrano Serván,viuda del Teniente de Navío don Francisco Rodrí
Número 56.
guez Pérez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.312,15 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968, se
gún fecha de arranque : 2.624,30 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 125 por 100,
a partir de 1 de enero de 1969, según fecha de arran
que : 2.952,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 19 de
noviembre de 1968. Reside en San Fernando (Cá
(hiz).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 193
de 1964;
Cádiz.—Doña Manuela Franco Rodríguez, huérfa
na del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Manuel Franco Bejarano.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 602,25 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 109 por
100, a partir che 1 de enero de 1967 y 1 de enero
de 1968, según fecha de arranque : 1.204,50 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
125 por 100, a partir de 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque : 1.355,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 13 de noviembre de 1968. Reside en Cá
diz.—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(1 1) Pensión concedida en opción por la que vie
ne disfrutando de carácter civil por el mismo causan
te, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta de la última pensión referida,
que queda nula y sin efecto.
Madrid, 1 de febrero de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 50, pág. 873.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
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titulación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas, según
dispone la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre
de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100), de conformidad con las facultades
que le confieren a este Consejo Supremo las Leyes
de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.°
del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de noviem
bre de 1967 (h. O. del Estado núm. 284), durante
el ario de 1968 continuarán percibiendo las mismas
cantidades que las señaladas para el año 1967.
Madrid, 10 de febrero de 1969.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964 y Decreto
número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña María Francisca Prieto Vales,
madre del Cabo de Infantería de Marina Manuel Gó
mez Prieto.—Actualización. Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.750,00 pesetas.—Total :
1.575,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 6 de
mayo de 1968. Reside en Puentedeume (La Coru
ña).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
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tadonúm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACÍONES.
(9) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá mientras conserve la aptitud legal.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma:
Desde la fecha que se indica en la relación al 31 de
diciembre de 1968 percibirá mensualmente la cantidad
de 1.487,50 pesetas, correspondiente al 85 por 100 del
importe total del regulador de 1.750, pesetas y desde
1 de enero de 1969 percibirá mensualmente la canti
dad de 1.575 pesetas, correspondiente al 90 por 100
del regulador asignado; incrementándose esta canti
dad en arios sucesivos en un 5 por 100, hasta alcanzar
el día 1 de enero de 1971 el regulador fijado, previa
liquidación y deducción de las cantidades que le hayan
sido abonadas a cuenta del anterior señalamiento, que
queda anulado desde la fecha citada.
Madrid, 10. de febrero de 1969.—El General Se
cretario, Federicó Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 915.)
E
AVISO
. El día 14 de febrero último ha tomado posesión del
cargo de Agregado Naval a la Embajada del Perú
en Madrid el Capitán de Navío don Jorge Parodi
Madrid, 6 de marzo de 1969.—El Capitán de Na
vío Jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando Mo
reno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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